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 Participant List 
 
Name   Representing City 
Levi Adam 
South Central Economic Development District, 
Inc. Holdrege 




UNO Center for Public Affairs Research and 
Dept. of Sociology Omaha 
Ciara Alvarez 
Community Action Partnership of Lancaster and 
Saunders Counties Lincoln 
Donna Aman Outlook Nebraska Omaha 
Abigail Anderson Nebraska Department of Economic Development Lincoln 
Mary Anderson Holy Name Housing Corporation Omaha 
Jeff Armitage Nebraska DHHS Public Health Lincoln 
Annette Artherton Omaha Economic Development Corporation Omaha 
Brad Ashford   Omaha 
Luke Ashton Platte Institute Omaha 
Aaron Bader Nebraska Department of Revenue Lincoln 
Amanda Barker Nebraskans for Civic Reform Lincoln 
Willie Barney The Empowerment Network Omaha 
Zoe Baumel UNO Doctoral Candidate Omaha 
Benjamin Baumfalk Buffett Early Childhood Institute Omaha 
Melissa Beagley Midlands Mentoring Partnership Omaha 
Dominic Beamer U.S. Census Bureau 
Washington 
DC 
Ryan Behrens Omaha Police Department Omaha 
Craig Bence Owen Industries, Inc. 
Carter 
Lake IA 
Bob Blair UNO School of Public Administration Omaha 
Andrea Blevins City of Papillion Papillion 
Nicole Bolden Youth Build Omaha 
Pam Bonebright Nebraska Department of Natural Resources Lincoln 
Mimi Bosco AIM Institute Omaha 
Richard Bouma Nebraska Department of Revenue Lincoln 
Andrew Bouwens Nebraska Department of Labor Lincoln 
Molly Brown Mental Health & Substance Abuse Network 
Council 
Bluffs IA 
Catherine Brown Nebraska Children and Families Foundation Omaha 
Traci Bruckner Women's Fund of Omaha Wayne 
Claire Buddenberg Nebraska Children and Families Foundation Omaha 
Andrew Burgin-Anton 
U.S. Department of Housing and Urban 
Development Omaha 
David Busse Douglas County Health Department Omaha 
Francine Canfield Baright Public Library Ralston Ralston 
Randy Cantrell Rural Futures Institute Lincoln 
Chris  Carmichael 
Creighton University Reinert-Alumni Memorial 
Library Omaha 
Dawn Carrillo Nebraska Department of Labor Lincoln 
Joel Case Region 6 Behavioral Healthcare Omaha 
Jim Castagneri U.S. Census Bureau 
Lakewood 
CO 
Lenora Castillo Nebraska Department of Labor Lincoln 
Lynn Castrianno Nebraska Families Collaborative Omaha 
Andrew Christensen Nebraska Families Collaborative Omaha 
Jason Combs EducationQuest Omaha 
Dillon Cornett Nebraska Department of Labor Lincoln 
Joel Cota City of Omaha Mayor's Office Omaha 
Lillie Cox OpenSky Policy Institute Lincoln 
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Karen Cox 4J Probation Omaha  
Lois Crinklaw Nebraska Children's Home Society Omaha 
Sarah Curry Platte Institute Omaha 
Jerry Deichert UNO Center for Public Affairs Research Omaha 
David DeVries Nebraska DHHS Division of Behavioral Health Lincoln 
Mary Dezort Nebraska Department of Labor Lincoln 
Scott Dolton U.S. Congressman Don Bacon Omaha 
Elizabeth Donner Goodwill Industries Omaha 
Earlene Dowell U.S. Census Bureau - LEHD Program 
Suitland 
MD 
Dee Drozd Blue Cross and Blue Shield of Nebraska Omaha 
David Drozd UNO Center for Public Affairs Research Omaha 
Allison Dye UNMC NNTC Data Coordinating Center Omaha 
Tina Engelbart 
Northeast Nebraska Economic Development 
District Norfolk 
Nicholas Engert Omaha Public Library Omaha 
Alejandra Escobar Heartland Workers Center  Omaha 
Lauren Foster Greater Omaha Chamber Omaha 
Renee Franklin 
Learning Community of Douglas and Sarpy 
Counties Omaha 
Krystal Frost Heartland Workforce Solutions Omaha 
Danielle Galvin No More Empty Pots Omaha 
Marie Garmoe Habitat for Humanity of Omaha, Inc. Omaha 
Travis Gibbons City of Papillion Papillion 
Carol Gilbert 
CityMatCH and University of Nebraska Medical 
Center Omaha 
Jennifer Gildersleeve Nebraska Department of Labor Lincoln 
Dell Gines Federal Reserve Bank Omaha 
Elizabeth Gleason OpenSky Policy Institute Lincoln 
Justine Goeden Baright Public Library Ralston Ralston 
Adrian Gomez-Meza Omaha Public Library Omaha 
Sandra Gonzalez Nebraska DHHS Public Health Epidemiology Lincoln 
Yajaira Gonzalez Heartland Workers Center Omaha 
Katherine Graf Madonna Foundation Lincoln 
Jianqiang Hai First National Bank of Omaha Omaha 
Martha Hakenkamp Aging Partners/City of Lincoln Lincoln 
Laura Hart Central Nebraska Community Action Partnership Loup City 
Jill Heese 
Nebraska's Coordinating Commission for 
Postsecondary Education Lincoln 
Krista Heineman 
Northeast Nebraska Community Action 
Partnership Pender 
Abigail Heithoff University of Nebraska Medical Center Omaha 
Blake Hendrickson Nebraska DHHS Public Health Lincoln 
Tova Hettinger 
Support and Training for the Evaluation of 
Programs Omaha 
Robert Hilkemann District 4 Nebraska Legislature Lincoln 
Amy Hochstetler Nebraska State Unit on Aging Lincoln 
Lyn Holley UNO Department of Gerontology Omaha 
Clifford Holley 





Nebraska DHHS Public Health Tobacco Free 
Nebraska Lincoln 
Sara Hoyle Lancaster County Human Services Lincoln 
Duncan Hsu 
Coordinating Commission for Postsecondary 
Education Lincoln 
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Charles Isom Senator Joni Albrecht Boys Town 
Stephen Jackson Douglas County Health Department Omaha 
Lauren Jambor CSG Actuarial, LLC Omaha 
Doris Jansky Nebraska Energy Office Lincoln 
Hong Jiang Douglas County Health Department Omaha 
Jason Johanns   Omaha 
Mandy Johnson 
Northeast Nebraska Community Action 
Partnership Pender 
Brandon Jones Nebraska Department of Labor Lincoln 
Cindy Kadavy Nebraska Health Care Association Lincoln 
Wendy Kaiser UNO Service Learning Academy Omaha 
Brittney Kapustina 
Nebraska DHHS Health Disparities & Health 
Equity Lincoln 
Shawn Kaskie 
Rural Futures Institute/UNK Cntr. for 
Entrepreneurship & Rural Dev. Kearney 
Alison 
Keyser-
Metobo Nebraska DHHS Public Health Lincoln 
Melanie Kiper UNO Center for Public Affairs Research Omaha 
Megan Klein-Hewett Omaha Public Library Omaha 
Kelly Koepsell Nonprofit Association of the Midlands Omaha 
Venkata Kolli Creighton University Department of Psychiatry Omaha 
April Koske Vic Gutman & Associates Omaha 
Marijana Kotlaja University of Nebraska at Omaha Omaha 
Kaitlynne Larson Heartland Workers Center Omaha 
Krysta Larson The NorthStar Foundation Omaha 
Penelope Leon Heartland Workers Center  Omaha 
Alex Liekhus Goodwill Omaha Omaha 
Sarah Liewer Hunger Free Heartland Omaha 
Abbi Lindgren Nebraska Public Power District Columbus 
Lou Ann Linehan District 39 Nebraska Legislature Lincoln 
Anton Lintel Nebraska DHHS Medicaid & Long Term Care Lincoln 
Jenny Liu UNO Office of Institutional Effectiveness Omaha 
Lisa Ludwig Nebraska DHHS Public Health Lincoln 
Linlin Luo 
Nebraska Cntr. for Research on Children, 
Youth, Families & Schools Omaha 
Sandra Lyden Omaha Public Library Foundation Omaha 
Haley Martinez Heartland Family Service Omaha 
Jenny Mason Nebraska Department of Economic Development Lincoln 
Amy Mather Omaha Public Library Omaha 
John McCollister District 20 Nebraska Legislature Lincoln 
Rachael McLeod Southeast Community College Lincoln 
Tracy 
McTavish 
Mlady Metropolitan Community College Omaha 
Jodie Meyer Nebraska Department of Labor Lincoln 
Cindy Meyer Heartland Family Service Omaha 
David  Moon 
Learning Community of Douglas and Sarpy 
Counties Omaha 
Josh Nichol-Caddy Nebraska Business Development Center Omaha 
Mark Nielsen Nebraska DHHS Public Health Lincoln  
Michael 
J. O'Hara UNO College of Business Administration Omaha 
Laura Olson Legislature Administrative Aide Omaha 
Annette Parde-Maass Creighton University Health Sciences Library Omaha 
Avery Paulson Public Health Solutions Crete 
Andy Pedley Nebraska DHHS Lincoln 
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Gabriela  Pedroza Heartland Workers Center Omaha 
Shane Pekny Boys Town Boys Town 
Barbara Perry Nebraska DHHS Medicaid & Long Term Care Lincoln 
Audra Podliska Southeast Community College Lincoln 
Ginny Powell 
Family Housing Advisory Services, Omaha EITC 
Coalition Omaha 
Jackeline Prados Heartland Workers Center Omaha 
Randy Prine Heartland Workforce Solutions Omaha 
Jagadeesh Puvvula   Omaha 
Vicki 
Quaites-
Ferris Empowerment Network Omaha 
Derek Ramirez Heartland Workers Center Omaha 
Blanca 
Ramirez-
Salazar U.S. Census Bureau - Denver Region 
Lakewood 
CO 
Angelina Ramos Great Plains Paralyzed Veterans of America La Vista 
Athena Ramos UNMC Center for Reducing Health Disparities Omaha 
Thomas Rauner Nebraska DHHS Office of Rural Health Lincoln 
Jane Raybould Lincoln City Council Lincoln 
Celeste Reker Nebraska DHHS Public Health Lincoln 
Kristin Remm Community Action Partnership of Mid-Nebraska Kearney 
Jamy  Rentschler University of Nebraska Lincoln Lincoln 
Scott Richert Lincoln-Lancaster County Planning Department Lincoln 
Merv Riepe District 12 Nebraska Legislature Lincoln 
Tami Ringland Nebraska State Patrol Lincoln 
Nancy Ritchie Nebraska Department of Labor Lincoln 
Mindy 
Riush-
Chipman Justice For Our Neighbors-Nebraska Omaha 
Kim Robbins Blue Valley Community Action Partnership Fairbury 
Amy Roberts Buffett Early Childhood Institute Omaha 
Reggie Robinson 
U.S. Department of Housing and Urban 
Development Omaha 
Phillip Romberg U.S. Senator Deb Fischer Lincoln 
Melissa Sailors 
UNL College of Agricultural Science and 
Natural Resources Lincoln 
Mary Sauers Nebraska Library Commission Lincoln 
Rana 
Scarlett-
Johnson Omaha Area Youth Orchestras  Omaha 
Rebecca Schademann Nebraska Department of Economic Development Lincoln 
Larry  Scherer Nebraska State Education Association Lincoln 
David Schuler U.S. Census Bureau Geneva IL 
Richard Schultz Douglas County Health Department Omaha 
Steven Schulz University of Nebraska at Omaha Omaha 
Paul Schumacher District 22 Nebraska Legislature Lincoln 
Randi Scott Senator Brett Lindstrom  Omaha 
Jason Seamann Nebraska Department of Economic Development Lincoln 
Lori Seibel Community Health Endowment Lincoln 
Yosef Seigel Douglas County Juvenile Assessment Center Omaha 
Karl Shaddock Nebraska Community Foundation Lincoln 
Tom Shaw Boys Town Boys Town 
Royce Sheibal Nebraska Investment Finance Authority Lincoln 
Alejandra Sinecio Heartland Workforce Solutions Omaha 
Corina Snyder Metropolitan Community College Omaha 
Mark Sorensen Omaha Public Library Omaha 
Karla  Sosa Heartland Workers Center Omaha 
Ryan Sothan Nebraska Attorney General's Office Lincoln 
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Kermit Spade Nebraska Department of Labor Lincoln 
Ashlei Spivey Peter Kiewit Foundation Omaha 
Jennifer Staten Nebraska DHHS Division of Behavioral Health Lincoln 
Kristen Stiffler Senator Merv Riepe Lincoln 
Derry Stover Nebraska DHHS Public Health Lincoln 
Owen Stuckey Metropolitan Area Planning Agency Omaha 
Madison Sullivan Nebraska DHHS Public Health Lincoln 
Tami Swanson Nebraska Public Power District Columbus 
Andrew Thierolf Lincoln-Lancaster County Planning Department Lincoln 
Chrissy Tonkinson Voices for Children in Nebraska Omaha 
Melissa Trueblood Nebraska Department of Economic Development Lincoln 
Brian  Tuttle 
Creighton University Reinert-Alumni Memorial 
Library Omaha 
Shannon Vanderheiden West Central District Health Department 
North 
Platte 
Oliver VanDervoort Senator Carol Blood Omaha 
Prajakta Waghmare 
Creighton University School of Pharmacy and 
Health Professions Omaha 
Dennis Walsh Omaha Together One Community Omaha 
Dan  Watermeier District 1 Nebraska Legislature Syracuse 
Marcia White Community Health Endowment Lincoln 
Jerry Wilcox City of Crete Crete 
Glenda Wood Habitat for Humanity of Omaha, Inc. Omaha 
Gbadero 
Yerokun-
Houessou Sarpy/Cass Department of Health & Wellness Papillion 
Hannah  Young Nonprofit Association of the Midlands  Omaha 
Stephanni
e Zambrano Heartland Workers Center Omaha 
Jennifer Zarek Greater Omaha Chamber Omaha 
Anthony Zhang 
Nebraska DHHS Health Disparities & Health 
Equity Lincoln 
 
